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ABSTRAK
Bandar-bandar tradisional di Malaysia mempunyai pelbagai khazanah warisan yang menjadikan bandar ini kelihatan 
unik dan menjadi identiti kepada negara. Sehubungan dengan itu, pendekatan morfologi bandar merupakan salah satu 
cara yang heuristik untuk mengenal pasti karakter dan menilai perubahan yang berlaku terhadap bentuk, pola ruang serta 
fungsi sesebuah bandar. Namun begitu, kewujudan pelbagai pendekatan analisa morfologi yang memfokuskan kepada 
subjek penilaian yang sama serta tiadanya integrasi antara pendekatan tersebut telah mempengaruhi keberkesanan 
daripada sudut aplikasinya. Pengabaian reka bentuk dan susun atur bandar tradisi yang menimbulkan kecelaruan terhadap 
kesinambungan fabrik bandar. Sehubungan dengan itu, kajian ini bermatlamat untuk mengenal pasti aspek penting 
yang mendasari perkembangan dalam pendekatan morfologi bandar. Ini dapat dicapai dengan melihat perubahan dan 
pembaharuan terhadap teori, konsep dan model dalam kajian morfologi bandar. Kajian ini umumnya bersifat eksploratory 
dengan menggunakan kajian perpustakaan sebagai metodologi utama di mana kesemua aspek tersebut dirujuk sebagai 
pendekatan yang berpotensi untuk diaplikasikan ke arah pemeliharaan bandar Melayu. Dapatan daripada kajian ini 
dibincangkan dalam dua bahagian meliputi perincian perkembangan pendekatan yang ditelusuri melalui takrifan definisi 
morfologi bandar serta tabulasi elemen-elemen utama dalam pendekatan analisa morfologi bandar. Kajian ini dilihat 
penting dalam menyumbangkan pemahaman terhadap proses analisa morfologi yang diguna pakai untuk penghasilan 
inventori rupa bentuk bandar serta pemetaan pelan perancangan pemeliharaan bandar Melayu khasnya agar lebih efektif 
dan komprehensif selaras dengan tindakan yang termaktub dalam Rancangan Fizikal Negara Ketiga.
Kata kunci: Morfologi bandar; bentuk bandar; analisa morfologi; pemeliharaan bandar; bandar Melayu
ABSTRACT
The traditional towns in Malaysia with a rich of urban heritage displays a distinct and unique identity for the country. 
Approach to urban morphology is one of the heuristic measures to identify the character and evaluate the changes in 
the form, spatial pattern and function of the city. However, the existence of various morphological analysis approaches 
that focuses on the same subject of assessment and the lack of integration between these approaches has influenced the 
effectiveness of its application. Such a situation has resulted in the negligence of the design and layout of the traditional city 
henceforth contributed to the fragmentation of urban fabric. In view of this, the study aims to identify the key aspects that 
underpin the development in the morphological approaches of the city. This can be achieved by a closer look at the changes 
and reforms of the theories, concepts and models in urban morphology studies. This study is an exploratory review using 
library research as the main methodology in which all the aspects are referred to as approaches potential to be applied 
towards conserving the Malay towns. The findings are twofold first, the examination of the development of morphological 
approaches and second, the tabulation of similar key elements in urban morphological analysis approaches. This study 
is seen as important in contributing to the understanding of the morphological analysis process used for the creation of 
urban design inventories and mapping the principles of Malay urbanism towards a more effective and comprehensive in 
line with the actions stipulated in the Third National Physical Plan.
Keywords: Urban morphology; urban form; morphological analysis; urban conservation; Malay town
PENGENALAN
Kepentingan memahami struktur fizikal dan 
keruangan (spatial) bandar yang dapat dianalisa 
melalui proses formasi dan transformasi bagi 
pembinaan kepada asas bagi teori reka bentuk bandar 
telah pun diketengahkan sejak awal kemunculan 
disiplin morfologi bandar sebagai cabang kajian 
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saintifik di sekitar tahun 1960-an (lihat Conzen 
1960; Caniggia & Maffei 2001). Ianya berkembang 
pada masa yang hampir sama dengan berlakunya 
anjakan pemikiran ke arah menghargai warisan 
bandar (urban heritage) (lihat Sitte 1899) dengan 
penginstitusian badan-badan yang mempelopori 
konsep pemeliharaan bandar (urban conservation) 
(Larkham 1996). Sehubungan dengan itu, disiplin 
kajian bandar telah mengalami perkembangan 
yang pesat daripada segi teori, konsep, teknik dan 
pendekatan yang digunakan untuk memahami 
kerumitan hubung kait antara elemen fizikal yang 
mempengaruhi bentuk dan pola keruangan atau 
spasial sesebuah bandar. 
Sungguhpun tidak dinafikan terdapat kemajuan 
daripada aspek penemuan teknik dan kaedah analisa 
yang semakin rumit, namun kebanyakan tumpuan 
kajian mengenai morfologi bandar yang umumnya 
bersifat area-based (lihat Vahid Ahmadi et al. 2012; 
Comert 2013) dilihat lebih cenderung menekankan 
persoalan di mana data mudah diperoleh sehingga 
memberi menyebabkan kurangnya eksplorasi 
terhadap kerangka epistemologi pendekatan analisa 
morfologi yang sebenar (Scheer 2015). Nyata hal 
ini bukanlah sesuatu yang baru diperdebatkan. 
Antaranya Robson (1973) dan Dwyer (1979) 
menyatakan penerapan teknik kajian sebenarnya tidak 
banyak memberi sumbangan kepada perkembangan 
dan kefahaman mengenai konsep asas dalam 
perbandaran, malahan dianggap penting daripada segi 
pengolahan data semata-mata. Malahan kepelbagaian 
teknik dan pendekatan kajian daripada disiplin ilmu 
yang pelbagai tetapi memfokuskan subjek kajian 
yang sama terhadap bentuk bandar sebenarnya 
tidak membantu memperkayakan kajian morfologi 
bandar yang seharusnya dapat di integrasi untuk 
menggambarkan evolutionary thinking (Kropf 2009). 
Kelemahan dalam menghubung kait dan 
menganalisis proses morphogenetic yang seharusnya 
diterokai secara kritikal untuk memahami proses 
formasi dan transformasi bandar (Kropf 2013, 
2014; Kropf & Malfroy 2013); jelas memberi impak 
terhadap perubahan grain dan tekstur (texture) 
fabrik bandar yang seterusnya menghakis identiti 
bandar-bandar Melayu. Kajian elongated yang 
dijalankan oleh Shuhana (2011) sejak dari tahun 
1989 pula mendedahkan bahawa kesemua 12 
bandar tradisional yang dikaji iaitu meliputi bandar 
Kangar, Alor Setar, Georgetown, Taiping, Melaka, 
Johor Bharu, Batu Pahat, Kuala Lumpur, Kota 
Bharu, Kuala Terengganu, Kuantan dan Kuching 
telah mengalami perubahan yang ketara dengan 
sesetengahnya lebih terjejas daripada yang lain. 
Antaranya perubahan yang berlaku dapat dilihat 
terhadap struktur blok bandar (urban block) yang 
padat dan berkesinambungan kepada struktur yang 
longgar dan terputus. Keadaan ini menggambarkan 
pengabaian terhadap principles of enclosure yang 
memberi definisi kepada sesebuah ruang di bandar 
Melayu di samping pencerobohan bangunan moden 
yang heterogen yang mempamerkan skala dan gaya 
seni bina dilihat asing dengan konteks setempat. 
Sehubungan dengan itu, kajian ini berusaha 
untuk mengenal pasti aspek-aspek penting yang 
mendasari perkembangan dalam pendekatan 
morfologi bandar iaitu dengan melihat perubahan 
dan pembaharuan terhadap teori, konsep mahupun 
model pendekatan kajian. Kefahaman ini akan 
memandu kepada aspek teknikal analisis di mana 
elemen-elemen utama yang mempengaruhi bentuk 
dan keruangan bandar dapat dikenal pasti serta 
dikaitkan ke arah menganalisis perubahan yang 
berlaku terhadap struktur bandar Melayu khasnya. 
METODOLOGI PENYELIDIKAN
Sumber rujukan bagi kajian perpustakaan diperoleh 
daripada penerbitan artikel jurnal ilmiah, artikel 
dari prosiding seminar, buku dan disertasi yang 
diakses secara dalam talian yang membincangkan 
sekitar korpus penyelidikan morfologi dan reka 
bentuk bandar. Skop pencarian yang dilakukan 
adalah berpandukan kepada tiga parameter utama, 
iaitu: (i) Kandungan penerbitan yang mempunyai 
kata kunci berkaitan morfologi bandar, pendekatan 
morfologi, bentuk bandar, serta bandar tradisional 
Melayu; (ii) Penerbitan artikel adalah merangkumi 
kupasan pendekatan analisis di peringkat global 
untuk memperoleh teori, konsep dan model secara 
menyeluruh, namun kajian lapangan kes analisis 
bentuk bandar adalah di peringkat nasional untuk 
mencari jurang dalam kajian tempatan; (iii) Kajian 
yang dijalankan walaupun dibataskan kepada 
penerbitan di antara tahun 1960-an hingga 2017 
sebagai sumber rujukan utama; namun tidak terhad 
untuk menelusuri perkembangan kajian sedari 
awal 1980-an bagi memperoleh gambaran yang 
menyeluruh dan komprehensif. Daripada parameter 
yang ditetapkan, thematic analysis dilakukan yang 
dilihat kepada dua aspek, iaitu: (i) Perubahan dan 
pembaharuan teori, konsep dan pendekatan; dan 
(ii) Elemen-elemen pendekatan analisa morfologi 
bandar.
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Kajian ini umumnya bersifat exploratory yang 
bertujuan untuk memperdalam perkembangan 
dalam kajian morfologi bandar (state-of-the-art 
research) di mana penelitian ditumpukan kepada 
analisis dan sintesis secara kritis terhadap teori, 
konsep, model serta pendekatan (approaches) 
morfologi yang wujud dan diguna pakai di peringkat 
kajian tempatan terutamanya di bandar-bandar 
Melayu. Kesemua aspek ini digemblengkan dan 
dirujuk sebagai ‘pendekatan’ yang berpotensi untuk 
diaplikasikan ke arah pemeliharaan bandar Melayu 
(state-of-the-art methods). 
DAPATAN KAJIAN
BAHAGIAN I: PERINCIAN PERKEMBANGAN 
PENDEKATAN MORFOLOGI BANDAR MELALUI 
TAKRIFAN DEFINISI
Kajian mengenai morfologi bandar telah menarik 
ramai sarjana sejak pembentukan bandar-bandar. 
Morfologi bandar secara umumnya dapat ditakrifkan 
sebagai kajian saintifik mengenai bentuk bandar 
(urban form) (Larkham 1996; Gauthiez 2004; 
Oliveria 2011). Disiplin kajian ini bermula daripada 
kemunculan ruang fizikal sebagai subjek kajian 
pada akhir abad ke-19 yang dipelopori dalam 
bidang geografi. Dalam tempoh ini, pakar geografi 
amat prihatin dengan dua soalan asas iaitu di 
mana dan mengapa sesebuah bandar wujud. Oleh 
itu, lokasi bandar dan tujuannya (raison d’etre) 
merupakan topik yang dominan sehingga ke-abad ini 
bermula seawal akhir abad ke-18 Masihi di Jerman 
(Hofmeister 2004) dan kemudiannya mempengaruhi 
perkembangan kajian di Itali (Cataldi et al. 
2002), Britain (Larkham 1998; Whitehand 2001) 
dan Perancis (Darin 1998) di antara tahun 1960 
Masihi di mana dapat dilihat penubuhan institusi 
kajian morfologi bandar yang berpaksikan kepada 
tradisi penyelidikan yang tersendiri. Genre kajian 
morfologi bandar boleh dikategorikan kepada 
empat kumpulan berdasarkan keprihatinan dalam 
pelbagai disiplin, iaitu meliputi: (i) Geografi, di 
mana kajiannya tertumpu untuk mencari penjelasan 
mengenai kewujudan bentuk bandar yang dapat 
dilihat pada hari ini; (ii) Sejarah dan Arkeologi 
(termasuk juga Antropologi dan Etnografi), di mana 
tumpuan diberikan terhadap perkembangan bentuk 
bandar purba melalui pemahaman evolusi setempat 
berdasarkan kerangka sejarah; (iii) Seni Bina dan 
Perancangan, di mana kajian difokuskan terhadap 
unit reka bentuk, jenis serta identiti bentuk bandar 
untuk memaklumkan projek pembangunan; serta 
(iv) Sains dan Falsafah, di mana kajian antropologi 
dan sosial bertujuan mencari penjelasan tentang 
logik mengenai ruang dan sosial (Moudon 1997; 
Gauthiez 2004; Sima dan Zhang 2009; Comert 
2013).
Walaupun dilihat kajian morfologi bandar adalah 
bersifat multi-disiplin, namun begitu perkembangan 
kajian morfologi bandar sebenarnya adalah selari 
dengan peningkatan pemahaman mengenai takrifan 
‘bandar’ yang membentuk asas pemahaman kepada 
konsep perbandaran (urbanism). Menjelang akhir 
abad 1900 Masihi, terdapat perubahan yang 
ketara yang berlaku dalam aspek pendefinisian 
bandar. Pada umumnya, konsep bandar merujuk 
kepada sesuatu tempat yang dihuni dan mengalami 
pertambahan daripada segi saiz penduduk, iaitu 
berdasarkan takrifan demografi dan juga takrifan 
fungsi yang mengaitkan bahawa bandar mempunyai 
kesan terhadap persekitaran masyarakat. Kedua-
dua takrifan yang pada awalnya mendasari 
fahaman penentuan persekitaran (environmental 
determinism) dijadikan asas untuk memahami faktor 
kemunculan dan letakkan bandar kepada konteks 
yang lebih luas (lihat Wirth 1938). Kebangkitan 
fahaman kemungkinan (possibilism) seawal 1930-
an (Katiman Rostam 1988) yang mendominasi 
kajian geografi bandar (urban geography) sebagai 
subjek utama dalam kajian geografi manusia 
(human geography) telah memperkayakan cabang 
kajian mengenai aspek fizikal dan keruangan 
bandar. Ini dapat dilihat melalui penekanan 
yang diberikan terhadap hubungan antara faktor 
letakkan petempatan bandar dengan manusia yang 
sebenarnya adalah lebih penting berbanding alam 
sekitar dalam menentukan bentuk bandar (urban 
form) dan pola spasial (spatial pattern) (Ibid 1988; 
Yazid Saleh et al. 2011). Perkembangan ini nyata 
memberi laluan kepada penerimaan kajian bandar 
untuk perancangan berikutan berkembangnya 
disiplin perancangan fizikal dan konsep perancangan 
bandar di Eropah. Geddes (1915) melalui buku 
klasiknya ‘Cities in Evolution’ berkenaan teori 
bandar (urban theory) menekankan pendekatan 
evolusi (evolutionary approach) untuk memahami 
bandar sebagai suatu sistem di mana konsep bandar 
gabungan (conurbation) diketengahkan sebagai 
suatu proses pertambahan penduduk dan perluasan 
fizikal yang bergabung membentuk bandar. 
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Walaupun pada awalnya kajian mengenai 
bandar memberi penekanan khusus kepada aspek 
perancangan fizikal iaitu hubungan antara bandar dan 
wilayahnya namun dapat diperhatikan perbincangan 
yang lebih berfokus kepada struktur dalaman bandar 
semakin menerima kepelbagaian dimensi teori dan 
aplikasi di mana kedua-dua aspek ini mendominasi 
dua komponen utama dalam pembahagian geografi 
bandar (lihat Mayer & Kohn 1959). Penerimaan 
pengaruh daripada aspek ekonomi dengan struktur 
dalaman petempatan bandar dikaitkan dengan situasi 
letakkan tapak dan nilai tanah seperti teori Petempatan 
Pusat oleh Christaller (1933) dan Ekonomi Letakan 
oleh Losch (1954) yang membincangkan tentang 
taburan dan penjarakkan petempatan bandar untuk 
mengukur hubungan antara interaksi dan kegiatan 
peruncitan di bandar. Manakala dalam aspek 
sosiologi, kajian bandar dikaitkan dengan ekologi 
bandar yang muncul antara tahun 1950-an selepas 
meletusnya Perang Dunia Kedua. Konteks kajian 
ini mengaitkan model guna tanah dalam bandar 
dengan ekologi manusia yang menghasilkan aturan 
guna tanah yang berbeza-beza (lihat Park 1936). 
Begitu juga Burgess (1925) mengaitkan fenomena 
sosial dengan taburan dan susunan guna tanah di 
bandar. Selain itu, model seperti model Analisis 
Kawasan-kawasan Sosial oleh Shevky & William 
(1949) serta Schaefer (1953) membezakan kawasan 
bandar berdasarkan status sosio-ekonomi yang nyata 
cenderung bersifat sosiologi.   
Bertitik-tolak daripada ini iaitu sekitar tahun 
1960-an, perspektif kajian petempatan bandar 
mula menggambarkan pembahagian yang lebih 
meluas dan berstruktur di mana dapat diperhatikan 
fokus kajian menekankan kepada proses bandar 
dan pembandaran. Katiman Rostam (1988) 
menggariskan empat faktor sebagai pemisah dalam 
trend kajian bandar, iaitu: (i) Bermulanya fasa 
permulaan geografi bandar mempunyai identiti 
tersendiri dengan skop dan pendekatan yang jelas 
berbeza dengan sebelumnya; (ii) Penggunaan 
teknik penyelidikan yang menekankan landasan 
teori bersangkutan dengan konsep serta masalah 
yang dikaji serta penerapan analisis kuantitatif 
terutamanya menggunakan perisian komputer 
untuk menguji teori dan konsep yang sedia wujud; 
(iii) Perubahan daripada segi pendekatan serta 
pemikiran pengkaji geografi daripada pendekatan 
positivisme dalam model klasik kepada pendekatan 
kefungsian klasik moden (neoclassical functional 
description) yang menyatukan aspek behavioural 
dan institutional serta pendekatan struktural, iaitu 
menekankan tentang proses pewujudan sesuatu 
pola atau bentuk berbanding dengan menerangkan 
bentuk atau pola keruangan untuk pembentukan 
teori atau model yang ditumpukan sebelum ini; 
dan (iv) Bidang geografi kawasan mula kehilangan 
pengaruh, dan geografi bandar sebagai salah satu 
cabang geografi sistematik mula berkembang. 
Dalam menghuraikan proses tersebut, aspek 
tumpuan kajian dilihat kebanyakannya lebih 
cenderung mengaitkan kesan tingkah laku dan 
tanggapan manusia yang mempengaruhi aspek 
keruangan bandar. Penekanan kepada aspek 
tanggapan dan perlakuan manusia ini telah banyak 
menggantikan atau mengurangkan perhatian para 
pengkaji terhadap model klasik mengenai letakkan 
bandar dan ekonomi, susunan guna tanah dan 
kegiatan sosial yang mula menerapkan elemen 
tanggapan manusia mahupun aspek kognitif yang 
lain. Situasi ini memperbaharui teori dan model 
klasik yang sebelum ini tidak mampu menjelaskan 
permasalahan keruangan bandar dengan tepat 
dan jitu berikutan generalisasi yang dibuat terlalu 
sempurna di dalam teori dan model klasik tanpa 
mengambil kira aspek perlakuan dan tanggapan 
manusia yang sebenarnya turut mempengaruhi 
keruangan bandar. Pengubahsuaian model klasik 
ini telah membawa kepada pendekatan huraian 
kefungsian klasik moden (neo-classical functional 
description) dengan kecenderungan penerapan aspek 
tingkah laku manusia (behavioural) dan kognitif 
yang dianggap lebih berpotensi menyelesaikan 
permasalahan semasa aspek perbandaran fizikal 
bandar dengan melihat hubungan struktur bandar 
atau ekologi bandar iaitu bentuk dan pola sesebuah 
bandar terhadap penghuninya (urban society) 
(Herbert & Johnston 1976).
Seiring dengan perubahan yang berlaku sekitar 
1970-an melalui peneguhan institusi perancangan 
bandar, konsep pengurusan bandar mula ditekankan 
dan dikaitkan dengan unsur bentuk dan pola serta 
hubungannya terhadap manusia. Ini menyebabkan 
munculnya pendekatan keinstitusian (institutional) 
yang digelar oleh Johnston (1977). Kecenderungan 
ini memperluaskan skop kajian bandar di mana ianya 
bukan hanya terbatas kepada aspek keruangan yang 
dilihat dalam ruang lingkup sesuatu disiplin ilmu 
sahaja. Bahkan kajian bandar dewasa ini semakin 
bersifat bebas dan menerima kepelbagaian disiplin 
(multidisciplinary) yang tidak hanya menjurus 
kepada penjelasan kepada sesuatu fenomena bandar 
namun meliputi juga menganalisis proses, kesan 
dan akibat serta mencari solusi penyelesaian kepada 
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permasalahan berkaitan bandar yang mendominasi 
pemikiran dalam pendekatan struktural. Jadual 1 
merumuskan perubahan pendekatan dalam kajian 
morfologi bandar yang dianalisis berdasarkan 
takrifan definisi morfologi bandar.
JADUAL 1. Perkembangan Pendekatan Kajian Morfologi Bandar yang dianalisis berdasarkan Takrifan Definisi
Aspek Takrifan 
Definisi
Sumber / Sarjana Skop Takrifan Definisi ‘Morfologi Bandar’
Perkembangan Huraian 
Pendekatan 
Epistemologi
- Keabsahan Bidang
- Paradigma 
Royal Institute of 
British Architects 
(1970)
(a) Reka bentuk tiga dimensi
(b) Merangkumi aspek non-visual dalam persekitaran. 
(c) Susun atur objek fizikal 
(d) Mengambil kira aktiviti manusia 
(e) Ruang dan kaitannya dengan elemen-elemen yang 
terdapat di sekelilingnya.
Pendekatan behavioural; 
Pendekatan struktural
Gosling & Maitland 
(1984)
Hubung kait di antara:
1. Pembangunan baharu dengan bentuk bandar sedia ada; 
2. Sosial, politik, tuntutan ekonomi serta sumber yang 
sedia ada; 
3. Kepelbagai bentuk pergerakan dalam pembangunan 
bandar
Pendekatan neo-classical 
functional description
Buchanan (1988); 
dipetik dari Cowan, 
(2005)
Reka bentuk bandar  membincangkan tentang 
menganalisis, mengatur dan membentuk rupa bentuk 
bandar bagi mengetahui secara terperinci aspek sosial 
penduduk bandar. 
Pendekatan behavioural
Moudon (1997) (a) Kepelbagaian perincian dalam inkuiri dan sumbangan 
khusus dalam  kajian: 
1. Sejarah bandar, 
2. Kajian picturesque, 
3. Kajian imej 
4. Kajian tatakelakuan alam  sekitar, tempat, kebudayaan 
material,
5. Typology-morphology 
Pendekatan behavioural 
dan
Pendekatan struktural
Marshall (2009) (a) ‘Cara berfikir’
(b) Sintesis situasi di kawasan bandar
(c) Perspektif reka bentuk bandar  yang sukar difahami.
Pendekatan neo-classical 
functional description
Wall & Waterman 
(2009)
(a) Proses membentuk identiti tempat
(b) Bentuk dan ruang tiga dimensi bandar 
(c) Kualiti dan place meaning bandar
Pendekatan struktural
Element
- Fokus Kajian
- Prinsip
- Komponen
Kreditor (1990) (a) Persepsi visual
(b) Paradigma reka bentuk tradisional
Pendekatan behavioural 
Barnett (1974) (a) Proses pengulangan
(b) Bentuk, pola dan massing bangunan
Pendekatan struktural
Metodologi 
- Prosedur
- Pendekatan
Banham (1976) (a) Spesifik dari segi skala: setengah batu persegi Pendekatan struktural
Pittas (1982) Tujuh parameter yang berkaitan dengan reka bentuk 
bandar: 
1. Membolehkan bukan mendominasi
2. Produk reka bentuk yang relatif dan bukannya mutlak
3. Tempoh masa yang tidak menentu
4. Titik masuk yang berlainan daripada seni bina
5. Fokus mengenai ruang antara bangunan
6. Fokus tiga dimensi dan bukannya dua dimensi
7. Aktiviti umum
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Gosling & Maitland 
(1984) 
(a) Skala yang ditentukan sebagai kawasan fizikal wujud 
di bandar
(b) Komponen analisa terlibat: bentuk fizikal dan 
susunan
Pendekatan positivisme
Moughtin et al. (1999) (a) Reka bentuk bandar sebagai bidang penyelidikan 
sosial dan budaya; bukan hanya fizikal semata-mata
(b) Proses penstrukturan ruang awam
Pendekatan behavioural 
dan
Pendekatan institutional 
Caliskan & Marshall 
(2011)
(a) Integrasi pendekatan morfologi dan rekabentuk 
bandar 
(b) Memahami rekabentuk dan fabrik bandar untuk 
menghasilkan ruang yang berfungsi
Pendekatan behavioural; 
dan
Pendekatan institutional;
BAHAGIAN II: E L E M E N - E L E M E N  U TA M A 
DALAM PENDEKATAN ANALISA MORFOLOGI 
BANDAR
Seperti yang difahami di bahagian I bahawa 
kajian morfologi berakar umbi daripada bidang 
geografi bandar, pendekatan kepada kaedah ini juga 
dipostulasikan oleh Schüler seorang pakar geografi 
bandar sekitar tahun 1899 (Whitehand, 2001) 
yang mengenal pasti dua jenis landskap budaya 
(cultural landscape) dengan bentuk fizikal dan 
kemunculan bandar sebagai kategori ketara untuk 
landskap bandar (urban landscape) yang berbeza 
daripada kategori kedua iaitu landskap desa (rural 
landscape). Berdasarkan garis pemisah ini, Schüler 
menterjemahkan morfologi landskap budaya daripada 
kajian geografi manusia kepada kajian geomorfologi 
dalam geografi fizikal (Larkham 1998). Impaknya, 
satu disiplin kajian yang baru diperkenalkan iaitu 
anthropo-geografi (Gauthiez 2004).
Daripada aspek teknikal pendekatan kajian 
morfologi bandar adalah berteraskan kepada tradisi 
penyelidikan morphogenic, di mana kunci utama 
pendekatan ini adalah pemetaan pelbagai bentuk 
fizikal di kawasan bandar untuk mengesan pola 
susun atur dan ruang penempatan asal. Sehubungan 
dengan itu, dua elemen utama yang sering dirujuk 
terutamanya dalam proses pembangunan semula 
bandar (reconstruction) semasa fasa pasca Perang 
Dunia Kedua adalah bangunan (buildings) dan 
jalan (streets) berdasarkan sifatnya yang dianggap 
kekal dan ketara. Hofmeister (2004) menyenaraikan 
antara beberapa kajian yang terawal yang melibatkan 
kaedah morphogenetic seperti kajian oleh Hassinger 
pada tahun 1910 yang memetakan gaya seni bina 
bangunan bersejarah di Vienna, Jerman dan mengenal 
pasti empat kategori jalan yang dibezakan melalui 
warna. Kaedah yang sama diaplikasikan oleh Geisler 
sekitar 1924 yang menganalisis perbezaan daripada 
segi guna tanah serta bangunan yang dilihat daripada 
aspek penggunaan serta bilangan tingkat bangunan 
kediaman di bandar Danzig. Seterusnya kajian Gorki 
pada 1954 menjelaskan bahawa reka bentuk jalan 
memainkan peranan dalam menentukan bentuk 
bandar di mana terdapat dua jenis reka bentuk yang 
dikenal pasti iaitu circular-radial dan rectangular-
rectilinear. 
Jika dilihat, kajian kebelakangan ini yang bermula 
seawal era 1960-an, walaupun tidak memperlihatkan 
perubahan yang drastik dan paradigmatik terhadap 
kaedah dan pendekatan analisis, namun apa 
yang nyata tahap kerumitan analisis yang lebih 
bersistematik, tepat dan jitu menggunakan pelbagai 
aplikasi perisian komputer mempelopori kajian 
morfologi bandar. Sebagai contoh, aplikasi kepada 
perkembangan teori ini melahirkan pemikiran 
yang baru untuk menganalisis ruang bandar yang 
melibatkan pengiraan matematik seperti Sintaks 
Ruang (Space Syntax) oleh Hillier (1984); integrasi 
antara proses tipologi dan morfologi menghasilkan 
pendekatan tipo-morfologi oleh Moudon (1994); 
analisis hubungan dialektik antara bentuk fizikal dan 
ruang bandar berdasarkan skala hierarki oleh Kropf 
(2009, 2011) di mana  diaplikasikan secara lebih 
mendalam mengenai proses evolusi dan transformasi 
melalui pendekatan urban morphometric oleh  Dibble 
et al. (2016). 
Begitu juga dengan kepelbagaian disiplin 
yang mendasari kajian morfologi bandar, namun 
pendekatannya adalah berkisar kepada tiga 
institusi utama yang memainkan peranan sebagai 
pelopor bidang morfologi bandar, iaitu: (i) Sekolah 
Morfologi Bandar British (British School of Urban 
Morphology) yang lebih menekankan konsep 
berbanding teori dan berasal daripada pendekatan 
morphogenetic di Jerman dan diperkembangkan 
ke Britain secara sistematik oleh Conzen (1960) 
dengan memperkenalkan pendekatan sebagai 
historico-geographical. Pendekatan ini digunakan 
sangat meluas dalam kajian morfologi bandar untuk 
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memberi penjelasan kepada bagaimana dan faktor 
sesebuah bandar terbentuk melalui penerokaan 
secara deskriptif ke arah bagi memperkukuhkan asas 
teori proses pembentukan bandar (city building); 
(ii) Sekolah Morfologi Bandar Itali (Italian School 
of Urban Morphology) berdasarkan pendekatan 
proses tipologi yang diasaskan oleh Muratori 
(1963) dan dikembangkan pula oleh Caniggia & 
Maffei (2001). Pendekatan ini menekankan konsep 
‘operational history’ iaitu analisa tipologi bangunan 
secara preskriptif bermatlamatkan untuk merungkai 
persoalan bagaimana sesebuah bandar harus dibina 
dan dibangunkan untuk membentuk reka bentuk 
bandar (city design) berdasarkan bangunan tradisi; 
dan (iii) Sekolah Morfologi Bandar Perancis (French 
School of Urban Morphology) yang berasaskan 
gabungan ideologi di antara sekolah Itali dan British 
menghasilkan pendekatan configurational dan 
dipraktikkan dalam kalangan penyelidik di Ecole des 
Beaux-Arts untuk menganalisis impak reka bentuk 
bandar (Darin 1998). Walaupun pendekatan ini 
digunakan untuk menangani kedua-dua isu berkenaan 
reka bentuk dan proses pembinaan bandar, namun 
dapat dilihat penekanan diberikan kepada hubungan 
antara aspek keruangan melalui penjelasan sosial 
(Moudon 1997; Whitehand 2001; Marzot 2002; 
Gauthiez 2004; Kropf 2009; Oliveria et al. 2015). 
Daripada pendekatan-pendekatan ini dapat 
dikenal pasti tiga aplikasi utama morfologi bandar, 
iaitu: (i) Sebagai teknik penyiasatan atau penjelasan; 
(ii) Sebagai alat diagnostik atau penilaian, dan (iii) 
Sebagai cara untuk mengenal pasti elemen bentuk 
bandar bagi unit reka bentuk (Caliskan & Marshall, 
2011). Ketiga-tiga jenis aplikasi ini walaupun berbeza 
daripada segi tujuannya, namun menganalisis elemen 
bentuk fizikal dan pola keruangan yang sama di mana 
sesebuah bandar dapat dibaca dan dianalisis. Pada 
tahap yang paling asas, pendekatan analisis morfologi 
adalah berdasarkan tiga prinsip utama seperti yang 
dirumuskan oleh Moudon (1994) dan Djokic (2009) 
iaitu: (i) Dibentuk oleh empat elemen fizikal yang 
utama iaitu bangunan, jalan, plot atau lot, dan ruang 
terbuka (open space); (ii) Di analisa keberhubungan 
antara setiap elemen fizikalnya pada pelbagai 
peringkat atau resolusi yang berbeza, di mana empat 
peringkat resolusi dikenal pasti sebagai bangunan 
(skala terkecil), blok yang merujuk kepada zon, 
bandar, dan rantau (skala terbesar); serta (iii) Struktur 
dalaman bandar hanya boleh difahami dengan 
menganalisis unsur-unsur yang terbentuk melalui 
perubahan evolusi dan transformasi sejarahnya secara 
berterusan. Jadual 1 merumuskan elemen-elemen 
yang mendasari pendekatan kajian morfologi bandar.
JADUAL 2. Elemen-elemen dalam Pendekatan Analisa Morfologi Bandar
Aspek Pendekatan Penyelidik Skop Kajian Elemen Bentuk Bandar
Struktur Bandar Muratori et al. (1963) Seni bina / Reka bentuk Bandar  (a) Bangunan 
(b) Ruang persekitaran 
Lynch (1976) Perancangan Bandar / Urban 
Design 
(a) Jalan 
(b) Sempadan 
(c) Daerah 
(d) Node
(e) Mercu tanda 
Keeble (1983) Perancangan Bandar  / Reka 
bentuk Bandar
(a) Guna tanah 
(b) Dimensi bangunan 
(c) Ruang terbuka 
Shirvani (1985) Seni bina / Reka bentuk Bandar (a) Guna tanah 
(b) Bentuk bangunan dan massing 
(c) Sirkulasi 
(d) Ruang terbuka 
(e) Aktiviti sokongan
(f) Papan tanda
(g) Laluan pejalan kaki (Pedestrian)
Keruangan
(Spatial)  
Smailes (1955) Geografi Bandar (a) Guna tanah 
(b) Pola Jalan 
(c) Jenis bangunan 
+ Fasa pembangunan 
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Conzen (1960) Geografi Bandar (a) Jalan 
(b) Plot
(c) Bangunan
*Berdasarkan analisis peta bandar (Town-plan 
analysis)
Ali Madanipour 
(1996)
Perancangan Bandar  / Reka 
bentuk Bandar
(a) Pelan Jalan / Susun atur
(b) Seni bina bangunan
(c) Guna tanah
Kropf (2009); 
Oliveria (2016)
Seni bina / Reka bentuk Bandar (a) Jalan
(b) Blok jalan
(c) Plot
(d) Bangunan
* Membentuk tisu bandar (Urban tissue)
Rupabentuk bandar
(Townscape) 
Conzen (1960) Geografi Bandar (a) Fabrik bangunan (Building fabric) 
(b) Peta bandar (Town Plan/Ground Plan)
(c) Guna tanah
Cullen (1979) Seni bina / Reka bentuk Bandar Bentuk visual
Hedman & Jaszewski 
(1985)
Seni bina / Reka bentuk Bandar 2 Dimensi:
(a) Karakter fizikal
(b) Pola jalan
(c) Kepelbagaian kawasan
3 Dimensi:
(a) Tinggi bangunan
(b) Penampilan (Appearance)
(c) Skyline / Skulptur 
KESIMPULAN
Mengambil kira kepentingan penerapan analisa 
morfologi bandar dalam disiplin perancangan dan 
seni bina bandar, dapatan kajian ini memperincikan 
perkembangan kajian morfologi bandar yang dilihat 
daripada aspek pendekatan, kaedah analisis yang 
bersifat teknikal serta permasalahan yang bersangkut 
paut berikutan kurangnya pemahaman terhadap 
kerangka pendekatan analisis morfologi yang 
sistematik. Aspek ini dibincangkan melalui dapatan 
kajian yang dipecahkan kepada dua bahagian utama 
untuk memudahkan pemahaman. Bahagian pertama 
menganalisis perubahan pendekatan dalam kajian 
morfologi bandar yang ditelusuri secara deskriptif 
melalui takrifan definisi morfologi bandar (rujuk 
Jadual 1). Seterusnya, bahagian kedua memperincikan 
elemen-elemen dalam pendekatan morfologi bandar 
berdasarkan kecenderungan disiplin ilmu dan praktis 
(rujuk Jadual 2). Kelemahan dalam mengintegrasikan 
pemahaman analisa morfologi bandar memberi impak 
terhadap kelestarian warisan bandar Melayu daripada 
segi pemeliharaan karakter, bentuk dan keruangan 
bandar yang sememangnya perlu mengambil kita 
pelbagai aspek terutamanya sosiobudaya masyarakat 
Melayu. Kesimpulannya, hasil kajian penting untuk 
membina kerangka teori dan kerangka konseptual 
yang akan diguna pakai di peringkat kajian seterusnya. 
Selain itu, ia dilihat dapat membuka ruang dalam 
penghasilan inventori perubahan morfologi bandar 
yang boleh dijadikan asas untuk pembentukan pelan 
perancangan pemeliharaan bandar yang lebih efektif 
dan komprehensif pada masa hadapan selaras dengan 
tindakan yang termaktub dalam Rancangan Fizikal 
Negara Ketiga.
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